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Abstract: Quick and reliable vehicle routing and
navigation are crucial for urban emergency
response and disaster management. With the
analysis of the characteristics of emergency
response, such as multi-dimension, dynamics,
uncertainty, etc., and the shortcomings of traditional
2D planar network, a 3D dynamic network, as well
as corresponding optimization method is
developed, followed by the discussion of weighting
approach for multi-dimensional information. Based
on which, this paper constructs a 3D GIS based
emergency routing approach in VGEGIS software,
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表 1  基于三维 GIS 应急路径规划的需求
需求 内容
空间 微观 中观 宏观
（对象）建筑立体空间 城市道路空间 道路空间
道路三维空间 小区道路空间 非道路空间
信息 时态 空间 专题 语法 语法 语义 寻径信息
（输入） 维度 （形式）（格式）（量度）
历史数据 0维 道路网 文字 DXF 定性 转向限制
实时数据 1维 车辆位置 表格 SHP 定量 通行限制
预测数据 2维 事故点 图像 3DS 模糊 动态道路封闭
3维 建筑结构 模型 E00 精确 道路网络属性
危险源 声音 GML 转弯惩罚
消防设施 符号
服务 准确 快速 方便理解与导航
（输出）准确路线计算 快速计算路线 管理者 声音
准确信息搜索 快速数据调度 受灾者 模型
救护人员 意象图示
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图 2  3D GIS 环境中的应急路径规划方法
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离是客观的，由地形因素决定；由于复杂的人为、车流等因素，
行驶车速却是变化动态的，需要根据多种因素，比如坡度、车道
数、  交通控制数目等，综合量度车辆的行驶车速。  M C E
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